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§-{ am efie ingenii humani indoiem experimur, ut licef
"*-—* quisque fere fuis delcderur opinionibus, aiiorum ta-
men fcita, fi fibi piaceant & in fuam converti pofilnt rem,
non raro approbet; unde ficut corporuir,, ita quoque a-
rjimorum la.pe exi.tk contngio. Cijus rei luculenta im-
primis fe produnt indicia, duabus reiigionibus in civita-
tem quandam admiffis, una ab akera fenfim mutuante,
quod in fui commendationem vergere putetur. Qualem
religionis generathn fpedata* circa brientem lucis Chriftia-
*i3_ auroram fuifTe condirionem, ex Hiftoria difcimus Ec-
clefiaftica; nam & illi, qui Chriftiana. Religionis Sacris fe
Inkiari funt pafii, non omne tamen paganismi fermenfum
abjecerunt; nec iUi, qui gentilismo adha.rebant, Chriftiana
Sacra prorfus aver.abai.rur; quo fa&um eft modo, uf mix-
tura qua_dam Religionssm animos multorum hominum
tenebricofa ifta fafcinaret tempeftate Caufiis iliius has
fuifie pra;cipuas invenimus, quod pagani fuam fuperfti-
tionem, Religionis enim nomen nequaquam meretur, la-
ciniis e purpura Religionis Chriftiana. avulfis, exornave-
rint, ne illius turpitudo omnium animos perftringerer,
quippe quas tanta tunc fuit, ut fine adfcito quodam fuco
non poffet non publico excipi rifu; juxta tamen avkum ,
quoad fieri potuit, retinebant cukum, perfuafi, ejus abro-
gationem bilem populi rudis & ad feditionem nimis pro-
ni fore commoturam Ab akera vero parte infignis pri-
-i-orum Chriftianorum pietas, integritas vita. plane exirnia,
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fides in negotiis maxime dubiis _nin__i_e diibia, nec noa
horrenda, qua. hilari animo perferebant, fuppiicia erKce-
runt, uc de horum Religione praefumerent pagani, virtu-
tem ei inefie Divinam, & illam proinde non ette penitus.
eliminandam. Contra ea animos mukorum Chrkiiano-
rum fufpenfos tenuerunt cum antiquitas paganismi, __
majoribus luis ad fe delati, tum imprimis religiofa. cere-
monia., quibus adfueverant, & quibus fenfus eorum blan>
de adeo pafcebantur, ut in Religionis iua* indblem ftu-
dio, quo par fuit, non inquirerent. Atque geminam.
hanc faciem nobis obvertit eultus DEI puhlicus, qui tem-
pore Impe.atoris. CONSTANTINI MAGNI (a) viguit; de
eujus proinde Chriftianismo, a Scriptoribus partim lau-
dato, partim culpato, nonnulla in hac opella pro modu-
k> virium, impetrata prius Benevoli Ledoris xquanimitar
is, differemus.
(a) Titulus Magni I'mperatori huic fine dubio a Chrif-ianisk
fuit trihutus , quod eos magis^ quam fecerant- __ttece_(___
lee 3 protegere...
§. I
Quum Religio fit pra.cipue anima. nof.r_t opus, &:
aemo ignoret, miros omnino efiv mentis humans. reces-
Ibsj, adeo ut quo magis penetrare in illos anniiiu.tr-, .o-
magis illa refugiat & noftris le auiibus quafi fubduc.-r ,
difbcile admodum eft, de Reiigione, cui hic vel ilie efif
reapfe addidus, accuratum & probum ferre kidkhirn. Ac-
tamen ficut prafentiam ignis, non vifi, proc.it caior cor-
porum contredatorum;. ita latentes ;*ivi_v__ propenfiones
ac- difpofitiones ab externis cog-nofcuntur pierumque adio-
«ibusj ex quibus criteria curn virtu'. um generatim, tum
ip.s,cimm. Religionis colligert; licer, Qui Reiigione prae-
-J__'Cii__!
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(ertim Chrifliana probe efl imbutus, is nec vuk uec pot-
eft eam, quam intra fe exp.ntur, in DEO & fincero E-
jus cuku acquiefcentiam ac venerarionem DEO debiram ita
comprimere, quin utraque in DFJ gloriam & .hrifti Sal-
vatoris reverentiam ob prarftkum Redenitionis opus (e
explicer. Contra ea apud quem vel nulla vel ambigua a-
nimadvertitur DEi Triunius cognitio, de eo non vane
pra_fumimus, eum vel nullo vera. Religionis fenfu efle ad-
fedum, vel hanc (übordinare alii cuidam in fe dominan-
t\ pafiloni. Si quis igitur dodrinam Cbrifli, vel ob fim-
plicitacem , in fe utique, auguftam, vel ob aiias ranones
parum meditetur, fi religionem hanc mukum quidem
laudet, fed fibi tamen iterum kerumque permktat exfecu-
tionem flagitiorum, fandiftimis illius pra_ceptis contrario-
rum, impnmis fi Sacramentis novi Teftamenti, qua. no-
"vit effe fymbola, quibus veri diftinguuntur Chrifti afle-
el_e, eo, quo ex mandato DEI fieri debet, non fruacur
modo, fed Reiigionem cum Ratione ftatus conjungere
ftudeac; de hujus Chriftianismo non praeter rem dubitatur.
Efto quoque, ut quis in ordinem Ecclefiafticum infignia
conferat beneficia, templa vel nova exftruat vel vetera
exornet, mukisque aliis in cukum DEI publicum meritis
fuam oftendat probitatem; binc tamen concludere non
licet, illum religioni, cui ita favet, totum eifs addidum;
beneficiis animum quid. m liberalem , non item Chriftia-
na religione plene imbutum, probantibus.
§. n.
Hifce prjesnifris progredimnr, relationem vita. fado-
rumqueimperatoris COi\STANTIN. 1. ad Chriftianismum
expenfuri. Natus fuic Conftantinus An Ch. 274 Naifll,
Mcefia. urbe, u. probatisfimi cenfent Hiflorici, Patre
CONSTANT-0 CHLORO, poflmcdum Imperatore fado,
A 2 &
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U_ matre HELENA, eujus dubium eft geous> ideoq.ue Pa-
crum Ecclefia. nonnutli funt opinaci, eam non legkimanar
Conftantii tbalami fbciam, fed concubinam fuifie (a); a
quibus tamen alii Scriptores non prs_rer rem diflentiunc.
Quicquid hujus fit controverfia., certum eft, Conftantium.
amore non majori fuam amplexum fuifte conjugem,quam>
ut earo, ex qua filium fibi ditediflimum genuerat, repu-
diaret, fecundis votis fibi concilians THEODORAM»
Jmperatoris MAXIMIANI privignam, faciliorem ad impe-
rium hoc connubio fibi paraturus aditum. Quum multi
Imperatorum Romanorum, furore cultus Idololatrici cor-
repti, totam Chrifti cohortem, ft per eos ftetiffet, exftir-
paffent; probabile non eft, Conftantinum in fpem impe-
rii aliquando obtinendi fuccrefcentem, Sacris Chriftranis,
in fua infanda fuifte initiaturo,quamvisPater quosdam eo-
rum in fua domo^forte magis propter expertaro in negotiis
gerendis induftriam ac probitatem, quam ob religionero,,
tolerarer. Nec, certis conftat indiciis , matrem, quamdiu.
conjugi fuo erat fociata, ab eo in religionis, negotio dis-
fenfifie. Noturo pra.te._-a eft, filios Uluftrium Romano-
rum, quotquot optimam fortirentur educationem, in di-
Jfciplinam Phifofophorum Gra_corum, quibus dodrina cie-
Chrifto jAoyfiix, erat, traditos fuifle; adeoque prrefumi non
poteft, Conftantinum ineunte a_tate ad Ci.riftianisrnu-.i
fuifle manududum. Memoria. quidem prodit LACTAN-
TIUS: Sufcepto imperio Conftantinunt Auguftum nihil egis-
fe prius, quam Chriftianos cultui ac DEO fuo reddere , hanc
fuiffe primatn ejus Jantlionem fan&a religionis reftituta (b;;:
$ed quae verba hoc tanturn m receftu habere videntur,.
Conftantinum perfecutionibus, qua. in Chriftianos debac-
chata? fuerant, finem impofuifle, & eos concra maleferia-
torum infukus in religionis fure exercitio clypeo audori-
t,acis Imperatoria* texifle, Imperio confirmato longius eft
gr.ogreflus, &. t.e.mp.la, De.orum. claudebat. quidejn.. m< ress
ve.ro j,
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rero, ritus & facra ethnicorum to!erabat;& ne quid dis-
fimulemus, Chriftianismum & paganismum inter fe quaft
sequilibrabat, cavens ne altera alceri in pra_udicium fta--
tus. publici pr__valeret_
(a) Vid. Hjeronym, in Cbronico & Amhrofii Qraf. in _-..-
nus Theodofii, (b) Yid. Libv, de mortibus perjecuta-
vum p, vi. 7-Q.
§. ITF.
Fergjmus, vifuri, quo» fe geffit modo CONSTAN~
TINUS, adulcior fadus, & fuperioribus in imperio mu-
neribus admotus, an (ua fada vero Chriftianismo fuerlne
conlentanea; quem in finenr. atmnuUa eorum dabirous e>
xempla. Quocirca non poftumus nons exhorreicere inbu-
roanam crudelitatem, in duos Francc.rum Reges, Afca-
rium & Ragifiumy qui ab ipfo defecerant, exerckam, quos;
a fe captos ferocisfimis beftiis in Amphkheatro dilanian-
dos objecit (a). Longe vero atrocius fuit ejus facinus^
quod duplici fe cruentaverj. parrlcidio;. nam & filium.
CRISPUM, ut dignitate, ka virtut© eminentem,. ob inje-.
dam calumniam, quod no*.erca. FAUST_*E pudicitiam fol-
licitaflet, & paullo poft banc (uara conjugem, adulteni
fufpedam , neutrius fcelece examinato, borrendo mortis.
fupplicio affici juflerit (b); quae faevitia a manfvecudine:
Chriftiana tantum abeft>» quantum. poteft longiffime. Si
quis autem in horura fadorum excufationem adfbrret,.
Conftantinun. nimia indignatione accenfum, modum iras:
ftatuere non potuifle, atramen alio conftat. fado, euno_
Chriftianismo non fuife fincere addidiim, Docent enin**_
Scriptores, eum fupe.-ti.. barbaris, occidentale. imperiumi
defolaturis, ad locura perveniffe, in quo magnificum A-
gollini. dieatum ceroplum erat exftrudum, atque. in illo.__
3* v.i____-
6vidimas hnic numini, quod praecipue colebaf, u. vid»»
ria. reportaca* Audori, immolafle (cj.
(a) Vi<!. EUMENII Panegyr. Caf>. XXI (b) Vid. Etl-
TROPJI Hfior. Rom. Lib. io -^ 12 (c. Vid. Gregor,NAZIANZENI Panegyr. Cap. XVI _f> XVII,
_. IV.
Fadis hifce Conftantini haud obfcure probantibus,
eum paganismi praftigias nondum fuifie eiudatum, cp-
ponet fbrte quispiam, alia tamen adefle indffcia , often-
dentia, Imperatorero hunc fuiffe DEO acceptum , & pro-
inde etjam Chrifti afleclam. Narrant fcilice. Scriptores
non pauci, Confiantinum M. graviflimo contra Maxen-
tium beiio implicatum, ac muka proinde aninfi fbliicitu-
dine agkatum, in c~?lo admodum fereno, ftarim poft me-
ridiem, dum fuas ipfe duxit copias, in orientali mundi
plaga fulgentem Crucem confpexifle, eique circumfcri-
ptam epigraphen: *E. thtco hk^, id efl,.'» bvc vinces; qui-
bus addunt, Chriftum Salvacorem infequence node in fio-
mnio ei apparuifte, fimulque ei pracepifle, ut talem,
qualem viderat, crucem curaret conficiendam, atque hoc
Labaro pro Infigni in pradiis ateremr, addito e!ogio,quod
ejus aulpieiis vidoriam a fuis tepomret' hoftibus. Et ne
quis forte hanc apparkionem 3j Div.nam promiflionem
in dubium vocarec, EU>EBIUS ? Epifcopus Cafarienfis,
refert, Imperatorem coram fe jureiurando adfirmafle/hoc
ita reapfe contigifie (a). Ex quitws hanc nedunt conclu-
fionem, tantum gra ia. Divina. docurnentum Conftantino
M., nifi fidem amplexus fuerat Chriftianam, non conti-
gifle. Enimvero de illuftri hoc pb,a.nomeno mukum in
utramque partem dilputanc Eruditi, quorum nonnulli, ii-
lud admktentes, halonem tantumraodo fuifle opinantur,
ca:-
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ieraque imaginationi deberi, prafercim quum mukas f_s
cernere fibi videantur homines, animis eorum gravi r r-
rore perculfis. Aiii rurfusexiftimant, commenticiam hanc
fuifle apparitionem , & pro ftratagema.e Poiitico haben.-
dam, a Conftantino M. excogkatara, & publice vendita-
cam, ut alacriores redderet railkum fuorum anirnos ads
inftans prrelium; praMerrim quum EUSEBIUS modo me-
moratus in Hiftoria Ecciefiaftica nullam ca_leftis hujus l\-
gni faciat .nentionem; quod vero in vita Conftantini re-
rert, non tamen ut rem omnibns notam, fed utarcanurrs
fibi ab iraperatore revelatum. Et lilnvoerator & _____ co-
pia hanc ca*!eftem Crucera confpexffTtT.t, ineptias faptt,.
q-uod jurejurando conf.rn.arer: fadum, t-ot confciis- tefti-
bus adhuc vivis ac prafentibus, illud. confirmantibus (b).
Quibus addimus, quum DEUS antiquifiimis remporibus.
non (blnm fidelibus & Chriftianis, Icd horum quoque
perfecutoribus fe nonnunquam manifeftaverit, & qui-
dem tam in fomnio, quam plerro die, ficut vel exempfo-
infidelis Saulis, poflmodum fidelisfimi Apofloli PAULF,,
eonftat; didam apparicionem, fi vera fuerit, fufficienter
non probare, Conftantinum M„ Cbriftianam fidem tunc
fuifle amplexurn.
(a)" Vid. Vita Conflantini Lib. I. Cap XXII. (b)De fiae
contEoverlia pluribus differit MrLeBEAU dans fHiftoi-
re du Bas Empire,. Tom, I. p. 142feq.
§. V.
Enimvero five occafione crueis, in crelo vifa., fvte
metu graviflimi ab imperii a.mulo MAXENTIO fibi im-
minenris peticuli, five diffidentia auxilii ab avitis numinr-
bus impetrandi, five etiam animum ob cornmifla flagiti__
iaucium levaturus, variant enim in bifce niomentis Scri-
Itores „
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ptores, Chriflianismo fe applicuerit CONSTANTINUS
M, hinc tamen non conficitur, eum de vericate novse
Religionis fuisfe convictura. Quod inde luculencer appa-
ret, quia in hoc rerum fuarum articulo Dodores Chri-
flianos, ad pleniorem Chriftianismi noticiam fe mariudu-
duros, ad ie vocavk (a); quinam autem hi fuerint, &
quantum ab eorum inflitutione profecerit, non conftar,
Attamen quum iili non ab elementaribus Religionis Sal-
vifica. capitibus fuum inceperint opus, fed myfteria fidei
maxime fublimia, ex, gr. de divina Chrifti Natura, & hu-
Jus incarnatione &c. difcipulo fuo credenda proponerenc
(a); eum magis credulum, quam probum reddere ftu.
du-runt Chriftianum; quare etiam non tam propter fin-
ceram pierarem, quam propter veneratibrvem & benefi-
ekv pracipue (Jiericis, quo nomine Ecclefia. miniftri eo
.empore infigniri voluerunt, praftita laudatup. Quieuti-
que autem "eugi.averit Hierarchia* ftudium, quo antiftites
iftius tempeftatis tenebantur, prae.umere poteft, Impera-
toris manududores fuam in hujus converfione magis,
quamßeligionis Chriftiana. egiffe cauflam, & Conftanti-
num M. proinde non fincera, fed figmentis humanis in-
terpolata religione fuisfe imhutum.
(a) Vid. Libr. Mr Le BEAU mo/o citat, p, \%s&fe%
§" v._
Quamvis vero multis benevolentiae ac liberalitatis do-
cumentis fuum in Chriftianos favorem fa.pe declararet
Conftantinus M, iliorum oppresfionem & norrendas in
eos perfecutiones impediens, nec non nova eis templa
exftruens, exftrudaque magnifice exornans, paganismum
tamen,cui major ac praftanrior civium fuorum pars fuit
addida, retinuit, fovitque, Templa Echnicorum non pau-
ca
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ea Chriftianis tradebat, ut in illis cukum veri Numinis
publice exercerent, ftatnas vero, invagines aiiaquemonu-
menta & ornamenta relinquebat intada, & hac ratione
Chriftianos adfuefaciebat in religionis fuae exercitio caere-
moniis uti, ab ethnicis receptis. Nec' dedignatus eft ti-
tulum & habitum Pontificis Maximi, a facrificulis paganis
fibi oblatum asfumere, Praefidemque Sacrornm gentiiium
agere (a), ufum arufpicum & muitas gentilium fuperfti-
tiones tolerans. Et patriis, fcribit ZOSIMUS, adhuc fa-
cris utebatur Confiantinus, non tam bonorum cauffa, quant
necefiitatis; quo fiebat, ut 6f hariolis , fi qtti effent experi-
entes, fidem haberet, veluti qui vera ei de rebus omnibus , fe-
liciter geftis, pradixiffent Co). Attnmen ne quid finiftri hinc
ominarentur Chriftiani, celebrationem Ludorum feculari-
um non fine magna ethnicorum indignacione intermifit;
unde concludere licet, eum in religionis negotio le ma-
gis ut caliidum Polkicum. quam verum geflisfe Chri-
flianum,
(a) Vid. ZOSJMI Hift.r. hnp Libr. IV Cap. 36. (b)
Vid, AucJ. modo cit, Libr, 11. Cap, 29.
§. VII.
Neoue hoc loco erk filemio prsetereundum, quod in
vita CONSTAKTINI m.mo.is prodic EUSEBIUS ;a),
fciiicet Imperarorera hunc fo-rnulam precarionis, quavis
die Solis reck-;ud,;m, fuls prs-fcripfisfe legionibus, cujus
fbmraam'huc redikf.; vellet DEUS hnperatorem cum piis
juis libcns quam dhttiffme faivum cf viClorem confervare^
Sed ne verbo quidtn. inenc^ntm far.k Saivatoris noflri
Chriftk quod procul dubio feoisfet. fi de perfona & of-
ficio Ejus' plene fuisk_c conviclus. Et nifi valde fallimur,
praecipua Lhriftianismi fui pars in .o confift.bat, quod
13 crucis
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crucis figno eximiam tribueret vtrtutem, klem armis .anri-
quam falutare fignum infculpendum , & exercitui in acie
praeferendum curans, ceu ex eodem EUSEBIO colli-
gi poteft.
(a) Vid. EUSEBII Vita Conftantini Libr, IV. Cap. 30,
§. VIIL
Difpiciamus porro, qua ratione CONSTANTINUSr-
M. Zelum pro Religione Chriftiana in Concilio Nicaeno
3. quod An. Ch. 325 habebatur, & in quo caufla Chri-
itianismi maxime agebatur, declaraverit. Occafionem
huic Concilio dedit Sacerdos Alexandrinus, ARIUS, qui
quum vacantem in hac urbe Epilcopatum, quem defide-
rabat, impetrare non potuisfec, & Epifcopus ALEXaN-
DER ftios inter alia docuklet auditores, Chriflum hy.oi-
ciov esfe DEO Patri,.ei pubiice objicere non dubitavk^
hunc fuisfe Sabeilii, Perfonas Divinitatis plane confunden-
tis, errorem, ante fexagi nta exinde annos ab ecclefia
Chriftiana condemnatum. Quura dodrina etiam & elo-
quio polleret Arius, pro fe fbaque causfa ita fecit verba,
ut p-ures non folum ex fimplicium hominum clasfe, fed
ex Prslatorum quoque ordine ad fuas accederent partes.
Quid? Quod dub EUSEBII, Epifcopus alter Nicomedien-
fis, aker Caefarienf.., & quorum ut rquegratia apud Ccn-
ftantinum M, valuit, Arii placita omni defenderent ftudio.
Übi in concionem Epifcoporum, qui ad hanc Synodum
undique confluxerant, venit Imperator, orationem qui-
dem pro raore fuo ad eos habuit; nibil tamen d_ con-
troverfia, quae Concilio rfti dedillent occafioi.em, locu-
tus. omnes lolummodo ac fingulos hcitabrifur, ut depo-
firis, quibus rauki diflhvebantur, con^ntionibris, ad pa-
eera. 6. concordiam in Ecclefiam reducer_„_,n, le acc.nge-
rent_
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renc. Verum quidem eft, quod dodrinae Ariana. conde*
amnationem, ab Epifcopis fadam, confirmaverit, & ei-
dem nihilofecius pertinaciter adharentes, muneribus fuis
privatos, in exilium ejecerk; an vero hoc amore Reli-
gionis Chriftianae, per fuam indolem a perfecutione ab-
horrentis, an magis fludio pacis publicae, aliter non ob-
tinend-s, fecerk, res videtur ambigua, Profedo fadis
magis, quara anirao ab Arii placitis aiienum fuiffe Impe-
ratorem vel exinde colligi potefl, quod interjedo tern-
pore, horcatu Sororis fua. CQNSTANTIjE, quae Impera»
tori LICINIO fuerat nupfa, comraotus , & Arium & Eu-
febium aliosque exules ad fe revocaverit, eosque poft-
quam Concilii decretis fubficripfisfent, in fuam receperit
amiciciam, Ario tamen in hanc gratiam, quod eidem re-
fifteret Epifcopus ATHANASIUS, ftatim non admiflb,
Quantum re ipfa ad convellendum Arianismum, Chri-
ftianismo plane adverfum, in concilio hoc Oecumenico
contulerit Imperator, reticent Scriptores ;laudatur quidem
ab EUSEBIO, quod magnifico convivio, cui ineffe, ipfe
haud fuit dedign.atus, convocatos Epifcopos & Sacerdo-
tes exceperit, eosque magnis ornatos muneribus, domum
remiferit (a); quae tamen fada animum Chriftiana plene
imbutum religione non prcbant.
(a) In vita Conftantini Libr. 111, Cap. XIV. £f XV.
§. IX,
Eamiliare a longo retro. tempore, fuit Papicolarum
quorundam placitum: quod quicquid Clericis & Tem-
plis largirentur homines, in Religionis Chriftianae com-
modum vergeret; quare etiam argumentum pro afleren-
do Imperatoris CONSTANTINI M. Chriftianismo fum*
B 2 tum
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_um fuit ab infigni donatione, quaai .edi Pontificb Ro-
mani conc (lit. Perhibent nimirum Conftantinum, gra-
vi laborantera lepra, quum aliud reconvalefcendi me-
diura, quam uc Baptismi Lavacro cingerctur, ei non fup.
peteret, a Pontifice R. SYLVES'i'RO I voti ac fanitatis
compocem fadum, huic in animi grati teftificationem do-
hafle Palatium Lateranenfe, & mukas praeterea Italise
provincias, Enimvero quum ha.c bona non eflent in Pa-
trimonio Conftantini, fed partem, Imperii Occidentalis-
conftituerent, & tam ipfe, quam fui fucceflores per lon-
gam feculorum feriem hafice polfiderent terras, quibus ac-
cedit, Conftantinum nec Romae nec a Syiveftro fuifle
baptizatum; fequitur, argumentum hoc refpedu reigio-
nis Conftantini nullius effie momenti. Qua in re nobis
confentientem habemus Mr LE BEAU: La lepre du Con-
ftantin £f les fables qt/elle amene, le baptSme. donm dans
Rotne a ce Prince- avant le Concile de Nicee- par le Pape
Syiveflre, fa guerijhn miraculettfe, ne trouvent plus de croi-
jance que dans Pefprit de ceux , qui s'obftinenf d defendre
la donation de Confiantin , pour le foutien de la quelle ce-
Roman a ete. invente (a)„
(a)s Vid. Lihr, fupra citat. p, 61$,
§" *.
Den.que quum Baptismo, ut Sacramento,. veriChrf-
fliani ab infidelibus diflinguantur; quis homini non Ba-
ptizato Chriftianismum rede tribueret? De Conftantino
M. igitur quura conftet, eum b.ptismi Lavacro in exitu
demum vitae initiari voluifle; dubium manet, an Chrifti-
anismus ejus fuerit verus,vc! adtechnas Politicas fit refe-
rendus (a). ln excufationem adus baptisraalis tam diu
intermifli,, adfertur quidem, quod in flumine Jordane ad
exem.-
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exemplura Chrifli baptizari propofitum fibi li-bMerk, fect
quum eam non fugerec, dignkatero huju. Sicnnvenri __
toco, in quo adminiftratur, non depeo.k.r.; pra.fur_.ert-
licet, vel eura fuifle incertu-ro de reiigioiv- r.mpledenda,
vel fufpenfos tenuifie fuos cives de refigione , cni ex a-
nimo eflet addidus. Quibus addimus, quod ficut Sacer-
doti ilir, Arianismi partibus addido, quem kia fibi com-
mendaverat Soror,. preecipuam haberet fidera, ei ada nva-
ximi momenti in mortis arciculo cnramittens; probabiie
fit, eum ab Arianismi fermen.o non fuisfe alienum. (bjj
prcefertim quum in Oratrone fua Cygoara, ad circumftan-
tes habka araicos, ne verbo quidera mentionem fecerit
Sflvatoris noftri Chriiti. aut fiducia., quarn in Ej.us meri-
to poneret.
(a) Baptisinum ad finem- vftre non fblus distulk Conftantr-
nus Mj quem morem. tenuerunt non tantum Imperatores^
£ed ipli etjam Eccleiiae Partrum quidarn, Ambrolkrs,, An-
guftfnus, aliique, quos, antequam baptjza.-ntur,. Conci-
liis ac myfteriis interfuiffe fcrgini;.-... laio de uoftris cort-
ftat Majoribus, eorum non paucos pereeptio_u.m baptis-
mi ad finem usque vitx clktulitTe,. ut lavacro falutar. pu—
rificati, regn_i-i ca?l'oru_n Lntparent immacuhiti,. vid. LIN-
DENBROGII Hifior. Ecclef.Septemtrional.Scriptores />_
m. >4i & Andr. ESSE Differtat de Mortuis in Hvita-
vadum Upfal hab. (b, HJERONVMUS in Chronico-
refert , Con_-a_lt._H.lm in .xtremo vitrt; iure. tempore a_»
Eufebio, Nicomedienfi Epifcopo, fkiffe baptizatuin, eum,-
-t-jue in Arianorum dogma inchuafie.

